



























































































































































































































































くたった 21 世紀においては，上記 3 側面に，
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Abstract
【Purpose】In nursing education in Japan, Bloom’s taxonomy (1956) has been used for writing 
learning objectives. The model was created by the educational psychologist in order to promote higher 
forms of thinking in education, such as analyzing and evaluating concepts, processes, and principles, 
rather than just remembering facts. The taxonomy defines the 3 types of learning as cognitive (mental), 
psychomotor (physical), and affective (emotional). Although cognitive and psychomotor domains have 
been most widely used for objectives, the affective domain has rarely been addressed. In fact, there 
is scarcity of the literature on affective domain. Reliable methods for assessing affective literacy have 
challenged faculty, preventing investigators from using the model to study affective. In this paper, a 
concept analysis was conducted to demonstrate a way to help nursing students using Bloom’s affective 
domain.
【Methods】A literature review was conducted in order to discern the concept “affect”. Using Bloom’s 
definition of affect, examples of ethical dilemma were illustrated in terms of helping nursing students. 
【Findings】A few studies were reported on the affective domain. The findings of the studies in Japan 
were indefinite due to unclear definitions of affect in addition to the deontological and methodological 
problems. 
【Conclusions】Further research is necessary to establish operational definitions of affect. After 
identifying the relationships between the three concepts, it may be possible to .implement affect in 
nursing education.
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